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が広がっていった様子が見てとれるoJ(11日3 1996年 p 52) と述べ、話の広がりには側人が
集団に属することが大きく影響していることを指摘した O また、「今回の事件の|噂は、マス・メ
ディアによる情報が、 l噂を生み出したという意味で、きわめて現代的な現象であるといえる口J
































































て4人に 3人がインターネットを利用しているということになる O こうしたインターネット利
用者数は年々増加傾向にあり、今後もよりこの数値が増加することが予測されるだろう。
「現代Jという時代、そして社会を民俗学的視点から読み取る際、そこで研究対象となる

































きるものも多く存在する。日本の電子掲示板では、 12ちゃんねる (7)Jや IYahoo! JAP AN掲示






I教科書:には載らないニッポンのインターネットの歴史教科書jにおいて、 r[前略] r weblogJ 
























るものである o mixiとは株式会社ミクシィが運営するSNSのことで、 2004年に開始された。株式
会社ミクシィによると、 Imixiは身近な友人-知人とのコミュニケーションや、共通の興味・趣
味に関する情報交換を目的[後略]Jとし、「友人・知人の近況や、関心のあるテーマについて

















































































































じだし、家は近いし'Iniすぎるでしょ o [後略](21) 
Aさんはこのような内容の日記を、 2009年6月23日火曜日の23時1分にmlxl上に公開した O そ
してこれに対し、 Aさんの日記の読者である133人中、 94人がコメントを残した。そのうち58人


























本格的な学習塾を開校させた。 Aさんも中学 l年から 3年まで、 Bさんが経営する学習塾にi遭
っていた。 Bさんの経営する学習塾には、開校から現在までに250人ほどの子どもたちが通い、
2009年8月現在、中学 l年生から 3年生まで32人の生徒が在籍している。



























































































































のインターネットの歴史教科書jp 12 . p 1 7 ~ 23を参考にまとめたものである。また、「ネ
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会の手)1順1昨版|作阪i' 秩 J町:11虫H と分析/三食 1;1 と Hî~)ljr-iの服史
























































通して、できる IU~ り 1:1:1悶全 :J_ に普通的に見ら
れる食事方法を提示するように試みている。
本書は、今後中国の食文化研究をいかに捉
えるべきかの縦針盤となる一1m-であることは
|間違いない。(李利)
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